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TE-EFONQ. 2331 APARTADO 22 
Crónica diaria 
·una letra al protesto 
Cuando en momentoa de má."Cima tras-
·cendencia para Cataluña y para r~spaña 
el jefe regionalista, señor Cambó, dijQ 
que por encima de la monarquíaJ7 de la 
República estabil; Cataluña, sabsmos de 
-que la Cataluña del señor Cambó es la 
.<J.el Fomento del Trabajo Nacional y la 
«le los pasos a nivel, la tangente por la 
·-cual se escurría_ con tanta ingenua habi-
'lidad el sedicente catalanista de la Chh-
de nos hizo presumir días amargos para 
Cataluña y para España. Poco tardaron 
los aconlecimientos en afirmarnos en 
nuestras temores. A España la prestó el 
servicio de afianzar hasta su último 
momento un trono vergonzoso y a Cata-
luña la traiciona hoy, una vez más, al 
~tentar contra su régimen de autonomía, 
-0ra valiéndose del Instituto Agrícola 
Catalán di'! . San Isidro, ora en declara-
cic>nes insensatas o con la retirada de 
sus representantes en el Parlamento. 
Dos meses después de la victoria del 
anárquico ·Conglomerado derecqista, y 
tras largas qiscnsiones, el sector agra-
rio que preside Martínez de Velasco se 
ha decidido a «aceptar» la República. 
También 1-0s agrarios supieron abrir 
a tiempo los interrogantes: &Monarquía~ 
~Repúbliea"? J~es eran jndispensables 
pal'a la caza dé incautos de ambos ban-
<los.. Rllos, en su fuero interno, y nos-
-otros, los republicanos, a phma voz, 
habíamos' dilucidado ya el dilemJl. Ni 
monarquía ni República: latifundio. 
Pero las circunstancias son dist:ntas 
y la máscara- hay disfraces que no en-
~añan a nadie-ha tenido que descubrir-
se antes de que la voz de falsete empe-
zara a inquirir: . 
- &Me conoces't . 
-iClaro que nos conocemos! t,A. quién 
puedes confundir con esas trazas jesuís-
ticas~ Tú eres don Latiíundio. 
Y don Latifundio se ha visto obligado 
.a quitarse el antifaz, simulando una son-
risa. 
-Es cierto. Por encima de todo está 
-el derecho feudal. El partido es sustan-
cialmente agrario. Pero no hay que 
asustarse, pues Yenimos en son de paz. 
-· ... 
En defensa de ·los intereses generales de la provincia· . 
Riegos del Alto Aragón-Acneducto de Tardienta 
¿QUÉ PAS·A CON LA OBRA DE· Tl.RDIENTA? 
Desde el año 1926 se está hablando sin cesgir -
de la obra que,- aprovechando el collado de 
Tardienta, ha de llevar las aguas de la vertiente 
o cuenca del Gállego a la. dominada naturalmente 
por el Cinca. 
Un acierto indiscutible de la técnica es el 
aprovechar este Yª" famoso collado para el mejor 
y más económrco aprovechamiento de las aguas 
del' Gállego y sus afluentes en.el riego de la zo!"la 
monegrina. 
Los técnicos han hecho un proyecto, ya en-
tregado--=si la memoria no me falla-en el año. 
· 1926; pero estamos ya en 1934 y aún no hay un 
proyecto definitivo para lé!_ ejecución de tan im-
portante obra, y, lo que es más grave, la tal obra 
está subastada y adjtldicada ... 
Ante esta anomalía, yo pregunto- a , quien 
pueda informarme: ¿Puede saberse públicamente 
qué es lo que se subastó? ... 
Se están termimando las banquetas o terra-
plenes que han de servir de asiento a la obrá. 
Estos trabajos, desde su iniciación, no se han 
paralizado. Por eso me extraña leer u oír hablar 
de <{reanudación» de obras en el Acueducto. 
Hace tres o cuatro días circula el siguiente 
rumor: 
"Que se ha acordado hacer una prue· 
ba de setenta y cinco metros de Acue-
ducto de Tardienta, para ver si conviene 
o no el segundo proyecto o el primero". 
He de hacer constar que el citado Acueducto j 
tiene una longitud aproximada de mil metros. 
Caso de que fuera cierta esa prueba de seten-
ta y cinco metros, yo me-pregÚnto:, ¿A qué &lturá 
quedarían el Cuerpo de Ingenieros de Camino~. 
Canales y Puertos y los altos centros técnicos 
informativos? 
No es posible que se pretenda hacer una 
prueba de setenta y cinco metros de Acueducto, 
por que ello implicaría: 
Primero: . El retraso en la construcción de la 
obra en más de un· año. 
Segundo: Que eÍ Cuerpq de Ingenieros qÚe-
daría a una altura no mayor de un milímetro 
sobre el suelo. . 
Además, quedarían menospreciados los valo-
res técnicos en forma de -inf orm,es emitidos por 
altos centros oficiales consultivos, integrados 
por ilustres ingenieros, que han demostré;ldo su 
gran valía con obras ejecutadas, y no .en teoría; 
como alguno ·que prácticamente ha fracasado 
en todo. 
Es necesario que por quien tenga obligación 
de saberlo se entere a la zona de Riegos del 
Alto Aragón· de lo que se pretende hacer. 
, Todo menos esta_r de brazos cruzados eiwe · 
rando ·a que nos llegue el maná de manos de 
nuestro peor enemigo, pues así nos moriríamos 
de hambre. 
Pronto dicen que habrá una Asamblea y a ella 
debe llevarse completamente aclarado este asun-
to1 ·de vida o muerte para la zona sedienta de 
Monegros. ~ 
Jorge Cajal. 
Huesca, 26 de Enero 1934. 
.--~----..;'--.,....i.~~·..S<;IJil.!;)S..~JU>s...c.b.ic..o~e hasta 
aceptamos la República. • == 
Esos·rumores o com.entarios de que se hace eco nuestro querido amigo y colaborador don Jorge Cajal, habian 
llegado también hasta nosotros; pe11 0, por la gravedad que entrañan, nos resistíamos a darles acogida en estas 
columnas. Aun no es precisamente grave el calificativo adecuado; más bien nos parecieron absurdos ... 
- - Y , si?! ~mh;,rgo ~ exjsten circunstancias bastan(~§- Ea.r_a sospechar de la verosimilitud de tales rumores. PQr 
• 
¡Aceptan la República! Aceptan la 
República después de dos meses de dis-
cusiones públiéas o privadas sobre si 
debían acatarla o aceptarla y sin que 
.jamás se les haya ocurrido amarla . . La 
aceptan, aun cuando la avalancha de 
Cataluña-augurio del total aplasta -
miento de los anfibi9s en las próximas 
elecciones que se cele.bren en España-
les ha puesto de manifiesto esa ineludi-
ble necesidad~ · 
Y si ahora que gracias. a ella y a la 
. ~andidez del pueblo y de los hombres 
~e izquierda gozan de µnos privilegios 
que para bien del país no debieron co-
nocer jamá~, se limitan a tolerar su 
-existencia, ©qué harán esos señores con-
tra la . República cuando la reacción 
-ciudadana les arrebate los resortes del 
Poder~ 
La Chade esboza el camino. La Chad.e 
se ha retirado del Parlamento catalán y 
despide a los obrero& de sus fábricas. 
Con toda seguridad nos prepara todavía 
nuevas sorpresas. 
El fatifundista acepta la República, 
confundiéndola con una letra. Pero 
-01 vida que l_a falta de pago de la misma 
implica su protesto. 
Quien no lo olvida es el pueblo, que 
ha ae presentarla al cobro en fecha 
muy próxima. 
De (El Diluvio). 
at1H•l111111111111111111HHllllllllllllllllllltllllllllllHllHHll 
Academ.ia Española 
ejemplo, es muy szgnz t · · · - ~ misz'ó'n_que fu a lvfadrid-~ géstionar as ;tos de int.erés 'J.1.nmináal.-
Es muy vago lo que manifestaron a su 1·egreso respecto al Acueducto de Tardienta, pues, .realmente, limitáronse a 
ratijic1ir el telegrama del ministro, y éste es lo menos expresivo que pueda pedirse. , Tan poco expresivo es, que nos 
asombró el volteo general de campanas con que lo acogieron ciertos órganos_ y sectores de opinión ... 
Pero si la Comisión fué parca en declaracior.res para el público en general, no lo ha sido tanto en el terreno pq.r-
ticular y de ahí arrancan esos ecos, rumores y comentarios que la «antena» privilegiada del amigo Cajal ha logrado 
captar. 
_ Las célebres «Voces» de prevención y alarma que nuestro citado colaborador lan.z.ó _ en otras ocasiones desde 
estas columnas de EL PUEBLO, tuvieron, desgraciadamente, · fundados motivos. Por eso nos cuidamos mucho de 
tomar en consideración lo que expone en el precedente artículo. Pero séanos permitido exponer nuestros -temore$ de 
que el Cuerpo de Ingenieros no intervenga en este desdichado asunto del Acueducto de 7 a1dienta. Se ha dicho muchas 
veces que el problema estribaba en una pugna entre técnicos, pero los técnicos no se han digna_do acercarse al pueblo, a 
la .z.ona, par(z darle una explicación vttlgari.:;¡adora capa.z. de convencerle ... 
Tememos, pues, que los señores ingenieros hayan llegado a un acuerdo 'o confección de un "pastel> que pudiera 
ser indigesto para la .z.ona 1·egable. Llegados a este punto, es la .z.ona la que debe velar niuy celosamente . por que el 
Acueducto de Tardienta sea obra capaz. para responder a su función de pasar agua para TODA lo extensión marcada 
en el Proyecto, con las máximas garantías de solide!{ y seguridad. 
La obra e Acueducto de 7 ardienla» debe aco~neterse en seguida, sí, pero ava-lada y garantiJ(ada por elementos 
irrecusables. Y si así no se hiciera, todos los · habitantes de 1l1.onegros deben exigirlo pQr cuantos medios ju;¡_guen 
eficaces. 
LOS HOMBRES DE LA . DICTADURA 
, . . 
"Soy viejo y no me importa s~frir cautiverio si al 
final he de contribuir a salvar a España", d'ice 
el siniestro Martínez Anido 
Martlnez Anido y sus. compañeros de destwrro se proponen regresar prontamente a España 
-
aparición sediciosa que pudiera provo Martínez Anido, el general cuyo .nom-
bre tiene un ·eco siniestro en España, 
:Premio pi que r vive actualmente en 'I'oulouse. Nadie 
ha creído que el ex consejero de Gober-
nación de la Dictadura, 30 aviniera, re-
signadamente. a la t-xpatriación. Pero 
en torno a las actividades sediciosas de 
Marlínez Anido, como un «bourgeols» 
graciai a los subsidios que le envían 
eletnentos del Ejéreito de la República, 
se ha dado lugar a la fantasía. En mu 
chas ocasiones, Martínez Anido ha per-
manecido al margen de maniobras sedi-
ciosas realizadas en España . . 
dos los setenta años, no ha encontrado 
maduro el rasgo: de volver a España, 
hasta hace unos pocof:-1 meses. l 
Políticos, compañeros rle milicia, f'a-
liares, le invitaban, durante el afio· 
193~, y primer semestre del 33, a inten-
tar el retorno a l!lspaña; Martínez Anido, 
invariablemente, contestablL a todos: 
car un levantamiento en armas y protes-
ta civil del pueblo, sino bajo un como 
«camoutlage)) qúe no suscitara apenas 
sospechas, y permitiera· a los conju· 
rados vol ver a actuar en el territorio 
nacional. 
En la <Gaceta de Madrid• del 18 de 
:Enero actual ha sido anunciado el premio 
«Don José Piquer•, consistente en l .600 
pesetas, _ que se otorgará a la mejor obra 
.dramática e¡;¡frenada en alguno de los tea-
·tros de España durante el año 1933, com-
puesta en lengua española, por literatos 
nacionales, siempre que la que aventaje en 
mérito a las demás le tenga suficiente, a 
-juicio de la Cqrporación, para lograr la re-
.compensa. 
Será condición precisa que el autor o 
. autores la soliciten de la Academia, en· 
viando a la vez cinco ejemplares de la obra 
con que concurran. 
Las solicitudes se recibirán en la Secre-
taría de la mtsma Academia hasta las once 
de la noche del .15 de Febrero· de 1934· 
Quedan excluidos de este certamen los 
' individuos de número ·Y los correspondien-
tes de la Academia Española. 
El movimiento de Sanjurjo-de quien 
habla despectivamente MarLinE'z Anido, 
tipo de indudable coraje y osadía-no 
tenía, por ejemplo, ninguna relación 
'con el general' siniestro. Martínez Ani-
do, como muchos españoles, se enteró 
de lo acontecido en Sevilla, por las in-
formaciones que publicó la Prensa. San-
j urjo y Marlínez Anido, son dos tipos 
opuestos de militares que se sítúan, con 
ademán despectivo, ante los Poderes 
emanados del Pueblo. Sólo en est..> .se 
-11111111nuum11111maum1111111111111111111111111111- reúnen sus personalidades respectivas. 
Ciudadanos: Leed y propa-'ad Martínez Anido, que hrt consumado, 
8 hace meses, según se afirma, la aventu-
EL PUEBLO, único diario ra de contraer matrimonio con una 
:r ep u bUc aao d.e Ara g óá \ joven 4<toulosaine", despÚés de cumplí-
-Abura, no. Seguimos todavía en el 
momento de fiebre revolucionaria. Aun 
es pronto. Cualldo decaiga el eotusial:l-
mo de la gente, será llegado el instante 
de trasponer la frontera. 
Mientrns Mareínez Ani_do hacia esta 
confesión, en España sucedían cosas 
. que corroboraban sus manifestaciones. 
Juan March presumía-como es notorio 
entre la gente enterada-d"' poder com-
prar a agentes del Estado, , para evadir-
se. Pero March no se decidió a comprar 
a esos agentes del Estado que él consi-
áeraba capaces de venderse., hasta el 
momento en que juzgó que la pasión 
revolucionaria española decrecía. 
Hace unos días, Martínez Anido pro-
curó h . convocatoria de una docena de 
ei;pañoles emigrados en Francia por 
motivos políticos. 
Había que celebrau una reumon, en 
la que se coordinara un plan de ataque 
contra la República, pero n0 bajo la 
La reunión se celebró en Oax. El lu-
gar, según nuestros informes, no está 
bien determinado. 
No faltaron ojos y oídos vigilantes, 
que siguieran la ruta emprenfüda por 
un automóvil de marca americana, 
que salió del «restaurant Lafoyette» de 
Toulouse, uno de estos días de Enero, 
con dirección a Las I.andas. En el auto-
móvil iban con un hombre correctamen-
te ve~tido, rasurado, fuerte-Mal'tínez 
Anido-una dama vestida con un ·ele-
gante abrigo de pieles ccpetit grisi>-la 
presunta esposa del general siniestro-
un joven atlético y distinguido-Rober-
to Martínez Baldrich, hijo del genePal-
Y alguna persona más que acaso fuera 
la que sirve de enlace entre el ex minis-
tro de Gobernación y las fuerzas alfon-
sinas residentes en Francia. 
A la reunión de Dax, no füé invitado 
Calvo Sotelo. El ex secretario de Ha-
cienda, ha incurrido en desafección a 
Alfonso XIH. Calvo Sotelo prefiere ana 
1 
~ 
Sábado, 27 de Enero de 1934 
ADVERTENCIAS -No se devuelven los originales., 
El hecho de publicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo . 
HUESCA ·AÑO l!í • NUM. 494 
Nota de 1 a Asociación 
Pátronal Oscen•e 
No_ habiéndose podiJ.o celebrar la se-
sión en prim~ra convocato.ria, por falta 
de número, se cita en segunda convoca-
toria para el domingo, día 28 de los 
corrientes y horas de once treinta dP. la 
Jl!añana, en los saloneE? del Círculo 01-
oense. Se advierte que regirá el 'mismó 
orden del día y que por figurn.r as11ntos 
de gran.interés se ruega muy encareci-
damente la asisteneia.--La Directiva. 
IDlmllllDlllUIDlllUIUIUllRnll ............... 
República poseída por las derechas, a 
una monarquín restaurada, sobre un 
.pueblo en ·constante agitaeión civil .... 
· Cuando en la reunión de Dax se censu-
raba a Calvo Sotelo, uno de los reunidos 
decía, casi textualmente: «Cree que Al-
fonso XII~ es un cadáver que hay que · 
enterral' a toda prisa, aJ!tes de que hue-
la mal». 
Con Martínez Anido, se reunieron, 
entre.otros, G: M., E. A .. J. M ... Y algu-
nos franco-tiradores, agentes de enlace, 
elementos provocadores, militares 3Ín 
qestino. El lector podrá identificar a los 
principales personajes del conciliábulo, 
con la . simplt1 expresión -de sus inicia-
les. 
Los reunidos se expresarQn en térmi-
nos ~nérgicos. . 
- Hay que reconquistar a España ... 
- se dijo,_en todos los tonos., durante la 
· reunión. 
Y entonces surgió. la afirmación, ro-
tunda, verídica de Martínez Anido: 
- •Soy viejo, y no me importa sufrfr 
cautiverio, 1i al final he de contribuir a 
-salvar a España». 
A continuación, se esbGzó el plan de 
ataque. Martínez Anido, entraría, según 
lo acordado en la reunión de Dax, en 
España, al mismo tiempo que Calvo 
Sotelo, ~n -el caso de que a éste le bene-
ficiara un .indulto especial. 
Martínez Anido, al llegar a: la front~­
ra, afrontaría la detención, y, desde h1e-
go, el ingrf!so en la Cál'cel. Y rápida-
mente se iniciaría una campaña de agi-
tación de las derechas extremas, para 
beneficiar al ex ministro de Goberna-
ción, con el indulto-concedido a Calvo 
Sotelo. 
En el peer de los casos, según se dijo 
_en la reuni!.)n de Dax_, se pensaba qu~ 
Martínez Anido quedaría incluído en el 
proyecto de amnistía g1meraT, y que -por 
este arbitrio, recobraría su libertad y el 
derecho á volver a actuar políticamente. 
terminada la reunión en Dax, Martínlilz 
Anido regresó a Tolouse, en el mismo 
automóvil, y con los misIQolil compañe-
ros de viaje. 
Hemos transcrito, fit>lmente, la infor-
""filación que a nosotros ha llegado- y 
que hemos recogido por su notorio 
valor informativo y político, haciendo, 
desde luego, las necesarias sa!Vedades, 
annque Ja fuente de origen merece eon-
sideración-en cuanto concierne a la 
reunión de Dax, conocida ya de cuantos, 
en Francia y en España, actúan a las 
órdenes del Comité de agitación monár-
quico, del que recibe órdenes el ex mi-
nistro don Antonio Goicoechea, quien 
tierie~ eomo decían, al upetista don San-
tiago Fuentes Pila. 
Nos talla, solamente; añadir algunos 
datos que se refieran a la actividad de 
Martfoez !,nido en Toulouse. Cuanto 
hace el ex ministro de Gobernación en 
la capital del Garonne, lo sabe el Go~ 
bierno de la República fr~ncesa. Por 
fortuna, el prefecto y el alcalde de Tou-
-lo11se- singularmente éste, M. Billiéres, 
de filiación socialista, intelectual de 
alto rango-son amigos leales de la Re· 
pública española~ Martínez Anido, en 
Toulouse, ha procurado relacionarse 
con antiguos el~mentos de los Sindica-
tos Libres, refugiados en la ciudad ctou-
lousaine~, y controlar el r~nacimiento 
de los pistoleros en España. _ 
Las sugestiones transmitidas a Espa-
ña para procurar el auge de los Sindfca-
tos Libres, obedecen a la inspin.ción de 
Martínez Ani~o, rector de 1011 refugiados 
en Toulouse. Probablemente, el cónsul 
de España en la ciudad francesa, don 
'Angel de Tue$ta, conocerá estos ma-
nejos, y habrá informado al Gobier-
no de la República. 
En el barrio de San Cipriano, y en 
otras zonas de los barrios bajos de 'rou-
louse, no será difícil hallar la pista a 
cuanto decimos... · 
Y ... por hoy, nada más. Sin perjuiciot 
naturalmente, de Í$Sistir en este tema•, 
porque no escasea la documentación.:. 
(De «La Voz de Guipúzcoa>). 
....................................................... 01111~ 
Reiteramos la ad-vertencia 
a los que aos en-viaa · origi-
nales para su publicacion 
que no se de-volveráa éstos,. 
se publiquen o no, ni se 
mantiene correspondencia 
























«e.Qué hacer~ La situación es delicada. t,A. dónde va mi werp~ 
flamenco~ . Cómo he de llamarme en lo sucesivo~ Estor loco. A ver si 
con uria ta~leta de aspirinél puedo ver las cosas con n:ás clari~ad .. 
Yo era ;,ionárquico liberal. Nadie lo duda. Amzgo particular ~e 
don Alfonso, también. Hasta que me impusieron una multa desconsz-
derada· entre ~l y el dictador. 
Cayó la Monarquía. Y conste que yo no fLti de los que empujé _ 
menos. Pero a la hora del sentimien to no 'titvie,·on las personas reales 
más acompañamiento que el mío. , . 
En· l(ls Cortes constituyentes defendí al Barbón. Mas por lo visto 
m.i defens(:I. no le agradó. Es natural. Le defendí desde el punto de 
:vista ·monárquico liberal, y como él liberal no lo ha sido nunca .. . 
Total, -que el único monárquico de las Constituyentes, que era Y?• 
tenía más simpatías entre los republicanos , que muchos de los republi-
canos mism.os. 
Cayeron aquellas Cortes y tuve que decidirme por un partido. El 
mío había pasado también a mejor v_ida hacia bastante tiempo. Los 
monárquicos tenían que agruparse alreded@r de Goicoechea, y yo no 
poy con Goicoechea ni atado. 
114.e hice agrario, E5io no cornprometia a nada. Y volví, natural-
mente, a salir diputado por Guadalajara. 
p,,Eran liberales los agrarios~ Yo creo que no. Pero eran agrarios. 
Y a mi el disfra:z me iba muy bien. 
Ahora los agr:irios han aceptado la República_ con todas sus corise-
Cllencias. y yo, en calidad de agrario, tengo que set republicano. Es 
. decir, un republicano clerical y enemigo de la libertad . De· modo 1ue 
lo que gano como republicano lo pierdo como liberal. ¡Terrible si1ua-
ción la mía! ¿Ser o no ser? 
Si me lo permite~ los electores dejaré de llamarme agrario. No 
me gusta el equivoco. 
-y .figuraré en la Cámara como jefe de una minoría compuesta por 
1ní únicamente. 
Desde ahora no soy monárquico, ni liberal, ni republicano, ni 
agrario. ¡Soy ... ca{_ador de liebres! 
A ver si así me pongo a bien con mz conciencia de una manera 
definitiva~. 
1 G u A 
Todos los españoles son 
iguales ante la Ley. 
L DA D ' • 
He aquí un artículo de la Constitu-
c;i6n española, tal vez el de menos di-
mensiones y, sin duda, el mayor por 
su grandeza de concepto: ¡La igual-
dad ante la Ley! 
¿Podrán dejar de cumplir sus de-
beres?, .. ¡Nunca! ¡Ya no 'hay razón ni 
pretexto; la Ley los tasa y los coloca 
sobre una guía imposible de descarri-
lar! ¡La igualdad ante la !,-ey! 
Tampoco podrá ningún ciudadano 
cumplidor de sus deberes vacilar al 
solicitar su derecho y su amparo. ¡El 
anículo segundo de la Qonstitución, 
salvaguardia. del desvalido que no se 
apoya en compad1·azgos ni en favori-
tismos, lo defiende! ¿Quién, en estas 
circunstancias, será capa2 de faltar 
a su deber? ... ¡Nadie! ¡Ningún hom : 
bre consciente, cumplidor de sus de- · 
beres de ciudadano, podrá faltar · a 
ellos sin que merezca el reproche y el 
menosprecio de s1is semejarrtes como 
delito al bien común; y que las faltas 
y las injusticias, hacen esclavos a 
quienes las dictaren o cometieren, lle-
vando desasosiego al cuerpo e intran-
quilidad al alma 
¡Justicia! ¡Igualdad! ¡Cuántas_vec~s 
hemos leído estas palabras en rnfim-
dad de textos y folios oficiales y qu_e 
sólo han servido pa.ra mofa y escar-
nio a los que, de buena fe, y con-fian-
do en una Ley y en una Justicía, se 
creían ciudadanos libres y merecedo-
res de todo amparo y protección en 
sus derechos. 
¡Justicia! ¡Igualdad! Todos los ciu-
dadanos tienen derecho a su amparo 
y protección. ¿Será verdad tanta be-
ileza? ¡Es de esper:ar_que terminen los 
tiempos ignominiosos e inquisitoria-
les faltos de todo sentido humanita-
' río en los que· se media a los hom-
bres por unas monedas, unos celemi-
nes de trigo o unas fanegas de tierra ... 
¡Justicia! ¡igualdad! ¡Ya es hora de 
que aparezcas!... · · 
-Tampoco se verán oprimidos los 
encargados de aplicar leyes. y justi-
cia, en la hor,.1ble lucha con el tira-
nuel9 que los amenaza y los coloca 
a nte el dilema: el favor y el deber. La 
Ley, taxativa y terminante, los ampa-
ra y los defiende ante tanta inmundi-
cia y tanta opresión. ¡La igualdad 
ante la Ley! 
Estamos en los albores de una Re-
pública. Deber ~neludible de todos es 
procurar por su engrandecimiento y 
prosperidad, y para ello, es base prin-
cípal el respeto a todo ciudadauo y e l 
acatamiento a su leg is lación, y 110 ol-
videmos que la Justicia es. el primer 
peldaño, el firme principal en toda 
Repúbiica bien organizada. 
José Serrano Villaverde. 
;\'1adrid, Enero 193+ 





Repris de la mejor superp roducción de la UFA. 
Congreso se divierte 
por Lilian ;Harvey y Henry Garat 
La película de los cuatro millones marcos oro 
EL PUEBLO 
Sección financiera 
Cam.Lio del .i6 Enero de i.934 
Interior 4 por 100 . . . . . . . . . . . 69· 15 
Amortble. 5 pol' 100 em . 1900 .93'50 
»· 5 por 100 » 1917 89'25 
» 5_ por 100 » 1926 99·55 
» 5 por 100 >> 1927 
sin impuestos. . . . . . . . . . . . . . . 9~)'70 
Amotble. 5 por 100 em. 199l7 
con impuesto::;... . . . . . . . . . . . 87·35 
Amortble. 3por 100 em. 1928 73'70 
4 por 100 » 1928 86'75 
» 4' 50 por 100 » 1928 92'35 
» 5 por 100 » 1929 99'55 
Deuda Ferrov. 4,50 por 100 .. . . 88'30 
» » 5 por 100 98'25 
Crédito B. Hipotecario 4 por JOO 86'40 
» » 5 por 100 94 50 
» » 6 por 100 104,'55 
Acciones Banco de ·España .. , . 550'00 
l> Minas del Rif .. .. . ... ~84·00 
» Chades. . . . . . . . . . . . . 340'00 
n Petrolillos...... .. .. . 27 '25 
,. Campsa.. . . . . . . . . • . Hü'OO 
» F. C. Norte de España 9l68'00 
n F. C. M.-Z-A ......... 237'00 
» Ordinarias Azüearera 42'75 
» Ex_µlosi vos . . . . . . . . . . 700' 00 
Felgue11as. . . . • . . . . . . . . . . . 4i:-~'00 
Bonos oro. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' 215'50 
Tesoro 5·y medio por 100 . .. . . .. 101'40 
Tabacos .......... . .. .. . . .... .. 000'00 
Telefónicas Preferentes . .. .-. .. . 108'00 
Telefónicas Ordinarias. . . . , . . 110'00 
Eléctricas Reunidas .A,licante 1. ª. M3'00 
MONEDA EXTRANJERA 
Francos . 49'00 
Libras. . 39'15 
Dólares . 7 '90 
Suizos. . 242'00 
Belgas. . 174'00 
Liras. . . . . 75'70 
Reichsmark. 2'96 
(Servicio facilitado por el Banco 
Español de Crédito.) 
ClllllllllllllllHlllllQllHHllllllHllllllllllHlllllllHlllllllll 
Gacetillas 
o D E o N 
Servicio de trenes y autobuses. 
T R E N E S (desde el día 15~de Mayo de 1933) 
SALIDAS Horas 
Para Zarp.goza.... . ........... . . 7,50 
Para Ayerbe-Mercancías . .. . ... , . 6,55 
Para Ayerbe-Canfranc.. . .. . .... . 8,52 
Para Tardienta-Barcelona.. . . ... . 10,45 
Para Tard jenla-Zaragoza . . . . . . . . 15,50 
Para Ayerbe-Canfranc . . ....... . . • 15, 15 
Para Tardienta. .. . .. . ... . ....... · 15,45 
P.iira Tardienta (Mercancías)..... 17,55 
Para Tardienta (Tranvía) ....... .. 17,20 
Para Ayerbe-Canfranc (Correo).. 18,55 
Para Tardienla .... . , . . ... ... ... . · 20,45 
LLEGADAS 
De Tardienta-Mercanclas ... . . ... . 
De Tardienta-Tranvía . . .. . ...... . 
De Ayerbe-Correo ..... . ....... . . 
De Tardienta-Tranvía ... ........ . 
De Ayerbe . . . . . ... •. . . .......... 
De Tardienta . .... : . .. ..... . .... . 
De Tardienta . . . . . . .... . . . . 
De Ayerbe-Mercancías .......... . 
De Tardien ta . .... . .... . . .. . .. . . . 
De Ayerbe . ........ .. . . ...... .. . 














Para Zaragoza. . . . .. , . . , . . . . .. . 8,30 y 1 S 
Para Barbastro. , ....... .. , . . . . . . 14 ,50 c. 
Para Barbaslro .. . . . . . ...... . .. . . 19, 
Para Sesa-Sariñena ....... . . . ;. . 15,50 c. 
Para Almudébar-Tormos. . . . ..... 17,50 
Para Alcalá de Gurrea.... . . . .. . . 17, 
Para Ayerbe (por Bolea-Loarre) . .. 16, c. 
Para Colungo..... . .. ... . . . . . . . 15 ,30 c. 
Para Laluenga.. ............ .. ... 15,50 c. 
Para Robres ... .. . ... , ~·. . ...... . 1 5.~C c. 
Para Grañén ...... . , . ........... 16,50 c. 
p·ara Bespén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, c. 
DP Zaragoza ...... . . . . . . .• ....... ·9,50, 19,00• 
De Barbastro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 
De Barbastro ... . .. . . .. . .. . . .-. . . . . 10,5<.I c. 
De Sesa-Sarinena·. . . . . . . . . . . . . . . . 8 , 15 c. 
De Almudébar-Tormos . ....... . . . . ~. 
De Alcalá de Gurre a . . . . . . . . . . . . . 9, 
De Ayerbe (por Bol ea-Loarre) .. . ·I' 9, c. 
De Colungo . . .. ..•... , ........ • 1 9, c. 
De La luenga............... . . . . .. . 9, c_ 
De Robres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. c. 
De Grañém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,50 c. 
De Bespén..... . ......... . . . . . .. . 9, c. 
NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con .el corr,eo para 
Barcelona que llega a las 19.50. 
El tren qu~ sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragozo 
que llega a Barcelona a las 22,'50. 
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los via jeros que llegan de Bar· 
cel ona en el rápido número 216, que sale de Barcelona a las 8 '25. 
El Jren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44 
para llegar a Canfranc a las 12,25. . 
El tren que sale de Huesca 11 ias 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a-las 16,28 
para llegar a Canfranc a las 18, 10. 
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza.en Ayerbe con !'.' que sal~ a las 19.45 para 
legar a Canfranc: a las 22,15. 
~nión ~e Rumolac~eros . flragón-Riojo-nouorra 
Pudiendo dar lugar a error algu • ser resuelta por la Comisión Mixta 
f.las informaciones · pub!icadas en la Arbitral Agrícola, Según ind icación 
Prensa acerca de las gestiones que ha del · señor · subse'.::retario de Agricu l-
rea lizado en .\lad rid i.~ Comisión que tura . 
para ello designaron 10s remolache-· Creyendo interpretar el sentir de la 
ros de Al'agón, Navarra y Rioja re- Asamblea que le había conferido .sus 
uniclos en Asamblea, dicha Comisión poderes., esta Comisión c itó a todo$ 
quiere dar cuenta de la forma en que los representantes en 'Cortes de Ara -
ban llevado a cabo su cometido. . gón, Navarra y Rioja, a quienes ~n-
Terminadas p or la posición in tran- comend ó la gestión de a s unto tan im-
sigente en que los representantes de portante, encareciéndo les la urgencia 
las Compañías azucareras se situaron, d ¡ . 1 · , · · En nombre dela Ley•. - Hoyse estre- , e a so uc1on pdra que no se repitan 
las gestiones amistosas q ue se hab1an . 
1 
· .
6 na una emocionante película policíaca, las a ternat1vas y d1 cultades de la e ntablado, la determinación de la pertenecieBte a Selecciones Filmótono, presen-te campaña por el retraso de 
y que a continuación det<tllamos algo de for ma en que ha de realizarse la pró- la contratación y entrega. de sen11-
su argumento: xima contratación ha quedado sujeta llas. 
Una mañana, a punto de terminar su a los trámites legales, habiendo de Nuestros diputados defenderán te-
vigilancia nocturna, el agente Boulard .............................................. m'º"'º"ºº" .. _ nazmente las aspi raciones ·mínimas.-=...=.. .:-----:~ 
desc:ubre en una calle solitaria un taxi .. -------1•,..._-•- --.... ~~,l!!I - cte')'.os-eu'frivadores: Distribución del 
abandona®. El Jngq.r y.l~ l~-0e-.._ ~ . --
dido en aquellos lugares misteriosos, proporcionalmente a . la cantidad de 
;Ql·pechar que algo misterior:.o ha suce- 1 11 t tt cupo de proQ ucción entre los pueblos 
propicios a toda clase de aventuras más .... remolacha que normalmente venían 
O IIlf'nOS delictivas . produciendo, aceptando que esa dis-
Se aproxima... En efecto: Una man- Music-L.all CaLaret tribución la hagan los Servicios Agro-
cba de sangre en el interior del coche; nómicos , organismos técnicos e im-
sobre el suelo, un guante ' de mujer en- Empresa M O R E N O parciales. Defenderan que el preciG-
sangri>ntado . Dirección artística: F E R e.o N sea igual al del año anterior, bien 
Boular, corre a la Comisaría a d~nun- ente·ndido que són yg pesetas el pre-
ciar el hallazgo. cio mínimo fi jado por las disposicio-
Entre tanto, la brigada fluvial ha en- Hoy, gran é~i to de 
contrado flotando en el Sena el cadáver nes oficiales y 85 el máximo que va-
de un hombre. Los-inspectores Laricelot Madrileñita Florita Vega luntariamente dieron las fábricas. 
y Ludovic, son avisados por teléfono y Bella Trinita Arenita (debut) Inde pendientemente de esta labor 
acuden presurosamen te, reconociendo en preparatoria de la próxi111a campaña, 
el cuel'po inanimado el de su compañe- Exito de han tomado también por su cuenta 
ro Clamart, víctima de un' suceso profe- los diputados la puesta en práctica 
sional, alevosamen te asesinado cuando Marui·a "arreres con toda eficacia de las disposiciones 
trataba de descubrir una organización V que resuelven lo s problemas p lantea-
de traficantes en drogas estupefacientes. Muy guapa canzonetista y dos en la .campa1ia actual y la gestión 
Ludovic y Lancelot, .il!ran vengar a bailarina .encaminada a aquel los Jurados m1x-
su infortunado camarada, Y aseguran tos remalachero- azucareros se les dé 
los que malhechoresºº escaparán sanos R .1 C si la ocasión se les presenta. OSI a arreres las atribuc iones pura ej ecutar sus Sin embargo la empresa no será fácil. acuerdos indispensables pa ra que su 
Creen adi vinar quién es el culpable y Escultural y bella estr~lla del labor sea útil. 
éf".te no se dejará coge1· fácilmente, su baile y canción La Comisión vuel ve de Madi id con 
captura podrá costar cara, pero no im- una impresión francamen.te optimis ta 
pol' ta. Parlen decididos a todo. - Clamoroso éxito de porque cree haber hecho bri llar en 
{rriunfarán en su aniesgada em- y• s las esferas minis teriales la justicia de 
presa°? 1na eg los intereses remolacheros , pudiendo 
Lo sabl'á usted si asiste a la proyec- esperarse fundadamente una resolu 
ción de « En nomb1·e de la Ley », que se Gran vedette fr ivola 
1 
ción favorable a los mismos.- La 
estrena hoy en el popular Odeón. 
~vampiresa t933» .-Maña1ia es el clía 
señalado para el estreno de la superre-
vista de la Warner Bross, que contiene 
los inconfundibles ulernentos de éxito 
en el gé.:iero, como son la vistosidad de 
cuadros, la atractiva belleza de sus mu-
jeres, la elegancia de frívolo vestuario, 
la originalidad de sus escenarios. 
Una películ>t que verá to<l¿ Huesca, y 
que recordarán con gran regocijo. 
Cineasta. ...................................................................... 
Matadero público 
Rel<1ción de las reses sacrificadas en el 
día de ayer. 
Corderos, 7, kilos , 42,00. 
Ovejas, 00, kilos, 000,00. 
Carneros, 35, kilos, 472,60. 
Cerdos, 20, kilos, 1.560 150. 
Terní'iscos, 46, kilos, 246,80. 
Terneras, 2, kilos , 177,50. 
Vacas, O, kilos, 000,00. 
Cerdíllos de leche, O, kilos, 00'00. 
Total, 110 reses; kilos , 2.499,40 . 
.. ----------------
"Editorial Po¡mlar S. A,,-Huesca. 
l i 
Co misión . 
fmpr.esa s A G E 
Teléfono .n. 0 .íl Teatro Odeón 
SIEMPRE LOS MEJORES E 5 PE C T A,C Ull OS 
Hoy sábado (POPULAR) 
Estreno de la gran superproducción 
de ambiente poli cía co, titulada 
En nombre de ta ·leu : 
Este film pol icíaco, lleno de peripecias, de persecuciones, 
é:le astucias, de derivaciones imprevistas, de peleas, repre-
senta la lucha sin cuarl·el que sostienen las sociedades 

















Gran Fábrica de Baúles, 
Mundos y Maletas 
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en 
Maletas para automoviles 
. . 
BAULES VIENESES Y CAJAS de MUESTRAS 
.. -· .- .. .. . _, .... -.... ~- - . .. ·~ .. 
======= ' '~ 
TOMAS MARTIN MARCOS ' \ 
. Página 3 
. --· ·------· ·--. 
GRAN COMERCIO DE TEJIDOS 
A lmacén de Lan as 
Miraguan o y Lana de Corcho 
de 
J ,ORGE CAJAL 
Tienda: Coso de Galán, 58 Talleres: Ramiro el Monje, 22 j 1 Coso G. Hernández, 42-44 . 1 HU ESCA 
UL T.RAMARINOS F·INOS 
f HUJn~ -Vlff ff~ y ll(~ft(~ A ~Rntnf l 
Estanislao 
Rf PARI~ Uf VIU~ A D~Ml[lll~ 
Ro vira 
Grandes viverosl de cepas ·americanas. 
Arboles frutales de todas clases. · ~ 1 U DA D f f R A.H [ 1 ~ [ ~ R ~V 1 R A 
Coso de· Galán,- 40 Teléfono 270 HU ESCA 
Es q u e 1 a s ~f SJHURHnJ BHH fl~H ~ BHH ~~~(ft~I 
SERVICIO ESPECIAL '.PARA BODAS Y BANQUETES 
L.:EANDRO · LORENZ 
Se reciben esque-
las en la lmpren-
. ta de este periód i-
Porches Vega !Annijo Teléfono ~199-X HUESCA 
RESTAURANT . AUTOBUSES 
C í re u 1 o Os C e n s e Huesca-Zaragoza 
•• Salen diariamente A las ocho y media de la mañana y a las 
CUBIERTO 4,°50 INCLUIDO VINO seis de la tarde. 
Llegan 
y Plaza de Urreas, núm. 5 Huesca 
• • • 
Se líctuidan varios artícu los procedentes . \ . 
de inventario a MITAD DE su VALOR 
• • 
VILLARROSA-. - , 
Lanuza, 25 y 27 Teléfono 279 
VISITENOS Y SE CONVENCERA 
Bazar Las-aosa 
Muebles - Ferretería -
Loza - Cristal 
Porcelana · ' Hules 
Plumeros - ·Articulo de caza 
Precios sin competencia 
COSO G. HERNANDEZ. 9-11 
ARTIGAS~ 1 o - TELEF· •. 188 • Huesca •• 
lsoecioli~o~ en Bo~os y ~onOetes 
A las nueve y media de Ja mañana y a 
lassiete ymediade latarde. I Casa S .anta· m .ar1ra 
Billetes reducidos de ida y vuelta 
ENCARGOS A DOMICILIO 
Salchichería .. 
TONIFIQUESE ~-·" ·:' I 
Pescados Frescos _ :y GOA el p~o lt')Alao 1:een.psmll3'enio •. · 
ELPUE.BLO 
1 RIEDACCION ~ . 11 
u ADMINISTRACION i = TALLERES: = . ~ ~ lo• oaso• 4a GD""'!!'°"' ' ~n•itoil of'IDCP!I , ~ , MEIARRHIEINIAI. ; Fábrica de Hielo 
cao•0 • CDQD.Struoaloo°' ;t:, 
~~LaPaim~o ~·~·=-;~- ~.~-~~~~. ~Q~~~~? ~-·· ~1 toso ;~e ü~~n, 21 
. I 
i oria o. u ar, • 
S e confeccionan toda clase· de trabajos ti-
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, 
facturas, Circulares, Cartas, Sobres , Tar-
·• jetas, etcétera, etc. - Ejecución rápida y • 
económica . - Consulte precios . - Llame al 
teléfono núm. 233 para no perder tiempo. 
le!éf. 11 
/ 





Barómetro a 0.0 y nivel del mar, 777,0; Humedad 
relativa, 66 por 100. Velocidad en 24 horas, 101 kiló-
m<>tros Estado delicielo, semidespejado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 8'0. Id. mínima id. - 1,8. 






24 ,, · 
to c1t.s. 
Ante un próximo Congreso nacional de la U. G. T. 
. ' 
Los republiCanos de izquierda se muestran alrirmados 
ante los propósitos de las derechas respecto de la 
aplica·ción de la Refo.rma Agraria 
Ha continuadÓ la vista de la causa por los sucesos revolucionarios del mes de Agosto de 1932, ocurridos en SeviHa .. · -La Comisión de 
Justicia modifica, para mejorarlo, el proyecto de haberes del Clero. • El ministro de l~trucción Pública explica a la Cámara los sucesos 
escolares ocurridos en Madrid. • El rector de la Universida~ de Zaragoza ha di~itido . irrevocablemente su· cargo 
El Conseja 
sucesos 
se ocupa de 
estudi,antiles 
los Proposición de ley 
Don Dimas Madariaga ha presen tado 
a la mesa de la Cá mara una p roposición 
de ley, cuyo.artículo único dice: 
9e acuerda anunciar oposiciones para ingreso en el 
Cuerpo de profesores mercantiles de Hacienda 
«Quedan exentos de la contribución 
de utilidades de la ·riqueza mobiliaria 
fijada por el real Decre.to ley de 15 de 
Diciembre de 19~3 de .Instrucción de 
pFimero de Mayo de 19~8 los sueldos 
inferiores a seis mil pesetas anuales, a 
que se refiere el título 11, artículo quin-
to del t:itado Decreto y el capílúlo se-
gundo de la Instl'Uceión". 
MADRID, 26.-A las diez de la mañana 
se han reunido en la Presidencia los minis-
tros en Consejo. La reunión ministerial ha 
terminado a la una y media de la tarde. 
Al salir el señor Lerrc•ux ha dicho a los 
P.eriodistas que el Consejo había sido polí-
ticoy administrativo. Hemos hecho un nom-
bra"tniénto de alto cargo. Ha sido designa-
(J.o director efe las Minas de Almadén, el 
ingeniero don Enrique Cop.de. 
El ministro de Instrucción Pública, a 
preguntas de los periodistas, ha manifesta-
do que no había recibido la dimisión del 
rnctor de la Universidad de Zaragoza. 
-¿Han adoptado medidas para evitar la 
repetición de estas sucesos estudiantiles?, 
ha interrogado ún reportero. 
- Sí, hemos adoptado medidas profilác-
ticas. 
La nota oficiosa dice: 
Instrucción Pública.-El ministro ha da-
-do cuenta de 1os sucesos estudiantiles y de 
las medidas que consideraba necesario 
adoptar para ev itar su repetición . 
- Se abrirá un expediente para la depura-
ción de los hechos y para· averiguar las 
causas que han motivado esta clase de mo-
vimientos, que se van haciendo crónicos. 
Gobernación.-El ministro de la Gooer-
nación ha informado del orden público en 
España, que es muy S<;itisfactorio. También 
ha dado cuenta de las huelgas planteadas 
ya y que se han anunciado, entre ellas, la 
de camareros de Madrid. 
Trabajo.- El ministro ha informado a 
sus compañeros de las gestiones que está 
realizando para evitar el planteamiento de 
la huelga de camareros. 
Estado.- Se ha nombrado director técn i-
co de Asuntos Exteriores, a don Teodoro. 
Aguilar, cónsul general de España en La 
Habana. 
Hacienda . ....,...Decreto anunciando oposi-
ciones 'p.ara el ingreso en el Cuerpo de pro-
fesores Mercantiles. 
Comunicaciones.- Se ha concedido Ía 
franquicia postal a la Delegacíón· del Go 
bierno en Cataluña. 1 
Desmintiendo unas declara-. c1ones 
En la Dirección general de Colonias y 
Marruecos, se ha facilitado una nota en la 
que se •manifiesta que las declaraciones 
que varios periódicos han atribuído al ex 
Alto Comisario de España en Marruecos 
señor Moles, no son ciertas. 
El señor Moles, ha manifestado que esas 
declaraciones no las hizo, y que, s in duda, 
son debidas a un érror. de interpretación 
de los periodistas. 
Ter~ina la nota, diciendo que es necesa-
rio rectificarlas porque así conviene a las 
puenas relaciones existentes· entre España 
y las autoridades marroquies indígenas. 
El Comité ejecuti-vo de la 
. U.G.T. 
Se ha reunido el Comité ej_ecutivo de la 
U. G. T. bajo la presidencia del señor 
Besteiro. 
E n vista de las contestaciones dadas por 
las agrupaciones de provincias respecto a 
la celebración de1 Congreso Nacional, se · 
ha acordado una reunión para mañana del 
Comité Nacional de la U. G. T. 
é,Suiéidio o .imprudencia? 
Noticias de Huelva, dicen q ue e1 presi-
dente de aquella Diputación provincial se 
encontraba examinando una pistola, cuan-
do el arma se disparó, matándolo. 




Oarganút, Nariz y Oído 
Ex Profesor Ayudante de la Clínica · 
de Ote>riilolaringología de la Facultad 
de Medicina de Barcelona 
El presidente del Consejo 




Esta mañ·ana tomó posesión de su 
carg'o de la presidencia del Consejo de 
Estado, don Gerarrt.o Abad Conde. 
Al acto asistieron el ministro y alto 
personal. 
El señor Abad Conde, al tolI).ar pose-
sión, pronunció un breve y elocuente 
discurso, expresando su gratitud por el 
nombramiento y ratificando su prome -
sa de poner al serdcio del cargo toda su 
voluntad, inteligencia y fe republicana. 
Los L.aberes del Clero 
Se ha reunido la Comisión parlamenta-
ria de Justicia para estudiar y dictaminar 
el proyecto de haberes del Clero presenta-
do por el Gobierno. , 
Parece ser que en el dictamen se va a 
introducir una modificación, en el sentido 
de rebajar a 40 años _la edad tope de los 
sacerdotes con derecho a pensión. 
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Un atraco en Valencia 
Después dirigió un saludo a loi» con-
sejeros y al personal de la casa, rogán-
doles su cooperación para el mejor des-
- empeño de su misio n y para que la labor 
de este organismo sea todo lo fructífera 
y eficaz que precisa: 
Rogó al n:íinhtro que llevara a la más 
alta magistratura de l a República y del 
Gobierno la seguridad de la fe republi-
cana de aquel organismo. 
El señor Alvarez Valdés también pro-
nunció un discurso diciendo que para 
él constituía una doble satisfacción el 
represen tar al Gobierno en aquel acto, 
y porque éste suponía el reconocimien~ 
to de la autoridad y merec;imientos de 
aquel alto Cuerpo y el del nuevo presi-
dente. 
Tres pistoleros penetran 
1 
en una farmacia, y uno de 
ellos mata al dueño de un 
tiro en el vientre 
Anunció que en breve serán presenta-
dos fos proyectos legislativos a que alu-
de el artículo 93 de la Constitución, y 
terminó ex presando ~u confianza en que 
todos prestarían al nuevo presidente las 
mayores facilidades. 
El diputado agrario señor F a:u.-
jul renuncia al acta 
Al llegar a la Cá mara el- diputado 
agrario señor Fanjul entregó / a los· pe-
riodistas una extensa nota en la que, en 
síntesis, dice que en vista de las discu-
siones que ha provQcado entre algunos · 
miembros de la minoría agraria, el 
acu~rdo tomad-o por la misma anteaye1·, 
renuncia al acta. • 
Los representantes socialistas 
en la Comisión de Respon-
sabilidades 
Los representantes socialistas en la 
Comisión de Responsabilidades han 
presentado ocho votos particulares al 
dictamen emitido a la Comisión: dos de 
estos vótos son contra fa fatalidad del 
dictamen, firmados por los s·~ñores Man-
so y Giménez de A~úa. 
Al pá rrafo primero del artículo único 
se presentan tre.s votos particulares fir-
mados por los señores Manso, A13úa y 
Menéndez y los ot ros tres votos son uno 
para cacía párrafo de los restantes. 
En uno de los referidos votos al pá-
rrafo primew del.articulo único, se pide 
la exclusión del asunto March, relacio-
nado con los tabacos de Marruecos. 
E n otro se. pide la cx.clusión de las 
re.sponsabilidades derivadas de la polí-
tica social en Cataluña en la época del 
terroris mo y por o tro votn se pide la 
exclusión de las responsabilidades deri-
vadas por los fu silamientolil de Huesca. 
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S d coche F I A T e ven e cuatro puertas 
ro HP, perfecto estado, gomas seminuevas, 
patente corriente pagada, t0da prueba . . 
•Dirigirse: G.arage Jesús Garasa, Huesca. 
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ODEON SAGE 
Siempre los films de primera categoría 
Mañana, domingo: 
Un festín para los ojos. 
Una delicia para Jos oídos. 
Vampiresas i,9JJ 
La mara villa de las mara villas. 
Los otros dos disparan a su vez 
y L.ieren por error al asesino 
del farmacéutico 
VALENCIA, 26.- Anoehe, a las Gl.iez, se 
encGntraba en su farmacia de la calle Fi-
nestral el farmacéutico don Juan Nebot 
Peris, de 29 años de edad, acompañado 
del estudiante de Medicina d0n Amadeo 
González Fabregat, de rg años, y espera-
ban a un tercer amigo, llamado Vicente 
Aparicio, para ir los tres al Circo. 
De improviso se presentaron en la far-
'macia tres mozalbetes, uno de los cuales 
penetró en la rebotica mientras los 'otros · 
dor, quedaban en el establecimiento. 1 
El farmacéutico, al oír el ruido de la 
puerta, se dispuso a acudir por si se trata-
ba de algún cliente, encontrándose con un 
desconocido que, pistola en mano, le ame-
nazal!la. Esta actitud hizo que el señor Ne-
bot levantase los brazos, movimiento que 
los que quedaban en la botica creyeron 
que obededa a una intención de defensa, 
.por lo que dispararon sus pistolas contra 
el farmacéutico, que ca~ró bajo el mostra-
dor arrojando abunda11te sangre . 
Los criminales, al darse cuenta de lo que 
acababa de ocurrir, emprendieron la fuga, 
seguidos por el que capitaneaba el grupo; 
pero aquéllos confundieron a su eompañe-
ro con el amigo que acompañaba al b0ti-
cario y dispararon contra él, cau sándole 
una gravísima herida. · 
Recogido el farmacéutico, se le aprecia-
ron una herida en el vientre y otra que le 
seccionaba la yugular. Momentos despmés 
del suceso falleció. 
La Guardia civil del puesto de Ruzafa, al 
oír los disparos, salió a la carretera y en:. 
contró al atraéador herido, que se llama 
Francisco Amorós Suárez, de 18 años, sol-
tero, foritanero de oficio. y natural de Ma-
drid, en cuya poder se encontró un carnet 
extendido a nombre de Francisco· Pedrós. 
Ingresó en el Hospital en tan grave estado 
que se cree fallecerá de un 1110mento a' otro. 
En la farmacia, debajo del mostrador, se 
encontró una pi-eza de pistola y dos cas-
quillos de proyectil. E n poder de los atra-
cadores, que han sido detenidos, se encon-
tró u na pistola, a la que faltaba ra pieza 
hallada en la botica. 
L os autores de la cobarde hazaña son 
Vicente Cervera Páez, de 22 años, natural 
de Mcntserrat (Valencia) y Manuel Martí-




Garcfa Hernández, 62-principal 
La · c~m~ra . acuerda· derogjr 
la ley de, Término~ m·unicip.ales 
El: dleb~ sobre los sucesos escolares -ocurridos estos 
días en Madrid 
A, lás €li•ait1r0· <die 1ai ta·rde abre la sesión el 
señor All'ba .. ES<i:as-a aniirnación en e1>cañds y 
tribunas· .. En el 1Daine0· azlili1 ~os. ministros de 
Instru€eióm• Pürb»fü,<i:a y Biacir€>rada. 
E l sefi!0r Alir.'f)ÚJiiJ.,. ¡¡»rreg:~11D1ta cuándo se va 
a discuiliitr ell pi;0yecto· de· ley sobre rec:rga-
nización. de· lia.s Comisi0nes gestorns de las 
Diputaciones P·ir©·viincia.1'es. 
E l señor Maura (do.n Horuxio}, se ocu-
pa de las jubila-dones forzosas .de los f1;1n-
cionarios de la carrerra cliip1omátka. 
El minJstro de fostru.cciótli Pública ex-
plica los. sucesos ese-ola.res ocurridos en 
lVIad:id. Hlac,:e resa.l tar la gravedad del 
asalto al Cen.trn d€ )-a F . U. E. y dice que. 
mientras desde· k1, G:alle 11-eg~ten a las Facul-
tades ferment0s G1e carácter político, no 
habrá paz. 
El presidente de la Cámára ruega a los 
oradores que tieaen pedida la palabra para 
intervenir en este debate aplacen su inter-
vención hasta la sesión del martes, a la que 
asistirá el mini·stro- dre 1a Gobernación. 
Se lee un dictamen de la Comisión de 
Trabajo sobre,el• proyecto de ley derogan-
da la de Térmünos municipales .. 
E l señor De Gracia (don Anastasio), con-
sume un turno en contra del dictamen. 
Dice· que desde que el señor Samper ocupa 
Ja cartera de Agricultura, en muchos pue-
blos españoles ocurren diariamente des-
órdenes porque los caciques han vuelto a 
realizar su labor de dominio. 
E l ministro de Instrucción Pública lee 
un proyecto de ley. . 
E l señor Artajo, por la Comisión, con tesa 
al señor De Gracia. Dice que ha transcurri-
d o el plazo señalado por la misma ley de -
Términos municipales para su vigencia y 
que es hora ya de derogarla. Se extra:ña de 
que el señor De Gracia ataque exclusiva-
mente a los propietarios. 
El señor De Gracia declará que no debe 
causar sorpresa el hecho de que los socia-· 
listas defiendan los intereses de sus afilia-
dos. 
Es rechazado el voto particular del señor 
De Gracia, por inmensa mayoría. 
A las ocho y media, · el presidente sus-
pende el debate y levanta la sesión. 
La -vist~ ·de la cau~a por los 
su~esos de Sévilla 
Ante la Sala Sexta del Supremo, ha c.on-
t inuado esta mañana la vista de la causa 
por los sucesos revolucionarios desé!rrolla-
dos en Sevilla el mes de Agosto e 1932. 
Han desfilado ante el Tribunal numero-
so~ tes tigos, entre ellos el que fué durante 
breves horas secretario del gobernador 
civil que designó Sanjurjo. 
Por la tarde se ha reanudado la vista, 
·que ha sido suspendida a las ocho de la 
noche para continuarla el lunes. 
Los republicanos edán alar-
in ad ·os 
Ante los acuerdos adoptados vor Jás 
minorías Agraria y Ceda, respeeto a la 
aplicadón de la .ley de Reforma -Agr~ria, 
los republicanos de izquierda se mue~tran 
muy alarmados. 
Los amigos políticos del · señor- Sánchez 
Román, al conocer la gravedad de esos 
acuerdos han acordado emprender activa-
mente una campaña de divulgación por 
todas las provincias para . conseguir que el 
pueblo impida que te )leven a cabo los 
propósitos de las derechas. 
Ministros de viaje 
Han marchado a Barcel0na los ministros 
de Obras Públicas y Marina para a ' istir en 
representación del Gobierno a la inaugura-





E streno de la extraordinaria come-
dia musical de la UF A «Idilio en el 
Ca iro», p or la simpática y excelente 
artist.a Penate Mülle l'; secundada por 
H. Rousell. 
U n film divertido, 01~iginal y deli-
Los sucesos e8tladiaatile8 
H oy han .continu.ado· eeruad0s t(ldos los 
Centros universitados-- die· l\füdrid. En las 
calles no ha habido incidentes .. 
El rector de la U niv.ersid:ad: die Zaragoza, 
que se er:icuentra, en. Madridl,. ha dicho a 
los periodistas que había entregado a1 mi-
nistro de Instrucción, PürbLicai La dimisión 
irrevocable de su ca·rgq~ ~ 
El director general de Seguridad ha ma-
nifestado que ia fuer~a· púb1ica. no polildo in-
tervenir en los sucesos desa:rrolLaoos ayer 
en la Facultad de San Carlos,. porque el 
fuero universitario 1é prohibe la entrada en 
d ichos Centros. 
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En el Ayuntam:iento 
LA ·SESION. DEL Pt.ENO 
MUNl.ClPAL 
Bajo la ,presidencia del alcalde don -Ma-
nuel Sender y con la asistencia de los se.:. 
ñores Arenas, Bonet, Coll, Asúin, Lacasa, 
Francoy y Barachech, celebró ayer sesión 
ordinaria en segunda convocatoria el Pleno 
· municipal. 
Se leen instancias solicitando plazas de 
aprendiz de Matadero. Queda sobre la 
Mesa hasta que entre en vigencia el Presu-
pLtesto ordinario de 1934. 
Se da cuenta de una instancia de don 
Gregario Estropá solicitando un mes de 
licencia por enfermo. 
A propuesta del alcalde se acuerda eon-
ceder la licencia soiicitada. 
Se aprueba la rectificación d el padrón. 
de vednos. 
Se faculta a la Alcaldía para que orga-
nice ·y celebre la Fiesta del Arbol. 
- Se aprueban varias facturas P'or suminis-
tros hechos al Ayuntamiento. - ' 
Asi~ismo quedan aprobadas las cuentas 
que rinde la Depositaría municipal CQrres.:. 
pendientes· al tercer trimestre del año 
úl timo. '-
Se levantó la sesión, que se' reanudará el 
próximo lunes para continuar la discusién 
· del presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1934. 
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J. Oascón de G~tor 
Coso G. Hernández, 43 
(Junto a la Farmacia Nueva) 
... 111u1111m1111111111111111111111111111m11u1 ............... 
L. Gonzalvo 
Garganta-Nariz-Oído 
Eapeclallsta del H o • p i t al P.rovlaclal 
Ex alumno interno y ex profesor 
ayudante de la especialidad en 
la Facultad de Medicina de Zaragoza 
Consulta: rr ar y 4 a 7 
COSO G. HERNANDEZ, 12·2.0 
Consulta: D" 1 1 a r y de 4 a 6 
Coso 6alán, 27, 3. º -Hoesra La ~uper-revista de todas las revistas. 
Mañana, estreno. ----------------cioso. 
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